















Kad mi je uredniπtvo “Kazaliπta” ponudilo da izabe-
rem temu o kojoj bih æelio pisati ili osobu s kojom bih
æelio razgovarati za ovaj Ëasopis, bez puno razmiπljanja
odluËio sam se za Franku PerkoviÊ. Manje zbog toga πto
smo prijatelji i suradnici, a viπe zato jer mislim da o ka-
zaliπtu, koliko god je samozatajna (ovaj joj se stalni epi-
tet ne bi svidio, ali...), razmiπlja i govori intenzivno, æivo
i, πto mi se Ëini najvaænijim, iskreno. S Frankom kao ka-
zaliπnom redateljicom dosad sam radio tri predstave:
Ma i Ta (DjeËje kazaliπte Dubrava, 2002.), Don Juan (Hr-
vatsko narodno kazaliπte Split, 2003.) i Æaba (Teatar
&TD, 2005.). Prvu smo autorski supotpisali, gradeÊi
tekst ni iz Ëega, u drugoj mi je redateljica dala u zada-
tak da, u svojstvu dramaturga, iskasapim jedno od re-
mek-djela svjetske dramaturgije, dok je u treÊem sluËa-
ju Franka “reæirala mene”, pri tome s mojim tekstom po-
stupajuÊi puno paæljivije nego ja s Molièreovim na split-
skoj pozornici. Na tome sam joj zahvalan jer znam da je
“sakrila sebe” kako bi mojim reËenicama dopustila da
se netaknute sretnu s glumcima (Sretenom Mokrovi-
Êem, Franjom Dijakom, Svenom Medveπekom i Filipom
JuriËiÊem), na πto ne bi pristao svaki redatelj. Osim spo-
menutih suradnji gledao sam vjerojatno sve πto je Fran-
ka redateljski potpisala (od njezinih ispita na Akademiji,
preko Krleæina Adama i Eve u KUFERU ∑ osim po sjaj-
nim prizorima sjeÊam ih se i po boci rakije, kojom smo
se jedan brkati gospodin i ja grijali, nastojeÊi pobijediti
zimske temperature u negrijanoj hali tvornice “Jedin-
stvo” uz savski nasip, gdje je predstava igrana ∑ do Na-
ranËe u oblacima Ivane Sajko u Hrvatskom narodnom
kazaliπtu u Osijeku), a navodno je i ona veÊinu toga πto
sam ja napisao proËitala, poneπto, tvrdi, i viπe od je-
dnom, πto je svrstava u omaleni krug vrsnih poznavate-
lja mojega golemog knjiæevnog opusa. Usprkos meu-
sobnom poznavanju, a nadam se i prepoznavanju, s
Frankom nisam æelio razgovarati neobvezno ÊasakajuÊi
o kazaliπtu, nego sam odabrao discipliniraniju “ja pi-
tam, ti odgovaraπ” formu. Pri tome sam se u pitanjima
nastojao usredotoËiti na teme i motive koji se, nadam
se, tiËu svakoga tko se bavi kazaliπtem, bez obzira na
“lokalitet” djelovanja, a svjesno sam izbjegavao komen-
tirati neke momente aktualne nam teatarske zbilje, ne
æeleÊi odvesti razgovor prema primamljivim sferama ka-
vanskih naklapanja i traËerskih partija. A moæemo mi i
to. Franka je pak, jer joj drugo nije preostalo, odgova-
rala viπe ili manje blagoglagoljivo, pri tome mi nedvo-
smisleno dajuÊi do znanja koliko joj ponekad idem na
æivce. Ovdje joπ samo valja reÊi kako je neposredan po-
vod za objavljivanje razgovora koji smo vodili neminovno
potraæiti u Æabi. Tu se naπu predstavu, Ëini se, dræi us-
pjelom, πto je, uËe nas kazaliπni obiËaji, nekako najje-
dnostavnije ilustrirati nabrajanjem nagrada koje nam je
priskrbila. Æaba je proglaπena najboljom na MaruliÊevim
danima i Nagradi hrvatskoga glumiπta, Sreten MokroviÊ
nagraen je tri puta (“Marulom”, Vjesnikovom nagradom
“Dubravko Dujπin” i Nagradom hrvatskoga glumiπta), a
moja je malenkost ovjenËala prsa Nagradom “Marin Dr-
æiÊ” i “Marulom” (rijeË je, dakako, o skulpturama, koje
bi i snaæniji Ëovjek od mene teπko okaËio oko vrata, ali
stilska su sredstva ponekad tako neodoljiva pa neka mi
se ne zamjeri na koriπtenju istih). I mada se trudim vje-
rovati da nagrade nisu vaæne, priznat Êu: pomalo sam
ponosan na Æabu i sretan zbog svih koji su na njoj radili.
A to su, pored Franke, veÊ spomenuti glumci Sreten Mo-
kroviÊ, Franjo Dijak, Sven Medveπek i Filip JuriËiÊ, sce-
nograf Miljenko SekuliÊ, kostimografkinja –ura Janeπ,
autor glazbe Daniel Biffel i oblikovatelj svjetla Damir
Kruhak, kao i svi ljudi iz Teatra &TD kojima je stalo do
ove predstave.         
Nerijetko Ëujem miπljenje kako je hrvatska
kazaliπna scena deficitarna redateljima, pogoto-
vo onima mlae generacije. Kao, pisaca imamo,
glumaca imamo, ali redatelja... Slaæeπ li se s
tim i ako je tome doista tako, koji je razlog
takvog nedostaka? Jer, s druge strane, svjedo-
Ëimo da se predstave koje k nama dou izvana
reklamiraju ponajviπe preko redateljskih imena
(npr. na Festivalu svjetskog kazaliπta), a i naπa
“bolja kazaliπna proπlost” zaziva se uglavnom
preko Gavelle, SpaiÊa, mladih VioliÊa i Para,
RadojeviÊa itd. HoÊu reÊi da je redatelj joπ uvijek
kod nas “zvanje s teæinom”, a po logici stvari i
netko tko bi svojoj generaciji trebao ponuditi
novog Shakespearea ili Krleæu. Zaπto se to ne
dogaa ili barem √ zaπto se dogaa tako rijetko?  
Kad god Ëujem tu reËenicu, a Ëujem je Ëesto, osje-
tim se malo jadno. I to iz dva razloga. Jedan je πto je
doæivljavam osobno ∑ ona ili negira moju egzistenciju,
dakle tvrdi da me nema ili me etiketira kao dio skupine
mediokriteta. Drugi je razlog πto i sama vidim da hrvat-
sko kazaliπte baπ ne prπti posebno nadahnutim kazali-
πnim stavovima, inscenacijama, estetikama nekih jakih
tzv. redateljskih osobnosti. U svakom sluËaju, πto iz ta-
πtine, πto iz interesa za rubne fenomene, Ëesto razmi-
πljam o tome. Dora Ruædjak i ja osnovale smo KUFER ∑
Kazaliπnu udrugu frustriranih redatelja, prije 6 godina,
dakle u vrijeme kada se ovaj problem tek nazirao,
svjesne vlastitog poloæaja i poloæaja naπih generacijskih
kolega, frustrirane Ëinjenicom da nikoga ne zanimamo,
da nas nijedan ravnatelj hrvatskih kazaliπnih institucija
nema namjeru primijetiti, a kamoli nam ponuditi reæiju.
OdluËile smo uzeti prostor koji nam nitko drugi nije na-
mjeravao dati i proizvele, sreÊom priliËno uspjele pred-
stave. Mene je tek predstava nastala u KUFERU uËinila
kazaliπno (donekle) vidljivom. U KUFERU, kao prostoru
relativne kazaliπne slobode ∑ u smislu izbora teksta, su-
radnika, glumaca, poetike... ∑ nakon toga je nastalo i
nekoliko iznimnih predstava kolega naπe i mlae gene-
racije (Tomislav PavkoviÊ, Mario KovaË, Mladen VukiÊ,
UMJETNOST NAS MIJENJA
Oliver FrljiÊ..., a svoj projekt upravo priprema Anica
TomiÊ). Neki od njih su tim svojim projektima, baπ kao
i ja, pronaπli put do kazaliπnih institucija i svi su se, baπ
kao i ja, u tim institucijama poskliznuli. U KUFERU su,
dakle, ti ljudi funkcionirali, i to u najprimitivnijim kaza-
liπnim uvjetima. U institucijama nisu. Razlog tomu dije-
lom vidim u napetoj atmosferi iπËekivanja novoga kaza-
liπnog mesije koji nikako da se ustoliËi. U toj nervozi,
Ëim se pojavi netko koga kuloari proglase “talentira-
nim”, od istog se ne oËekuje niπta manje nego da za-
uzme to mjesto koje je prazno otkad ja pratim hrvatsko
kazaliπte, a rekla bih i puno dulje. I sama sam, ne jed-
nom, Ëula reËenicu: “Gle, mala, to mora bit genijalno!”
Mislim, kako moæeπ reæirat nakon te reËenice? ! Kako
moæeπ doÊi na probu s namjerom da budeπ genijalan?
U isto vrijeme suoËen si s Ëinjenicom da je jedan dio
tvog posla, malo mimo tebe, veÊ obavljen, jer je talenti-
rani ravnatelj na temelju svojih fenomenalnih kompe-
tencija veÊ smislio fantastiËan naslov i vrlo utilitarnu po-
djelu. Pa naravno da se ljudi “stiltaju”. Nau se pred
odlukom hoÊe li raditi pod tim neurotiËno birokratskim
uvjetima ili neÊe raditi uopÊe. A kada u sebi nabildaju
loπu ideju da kao profesionalci ne smiju odbiti posao,
veÊ su na najboljem putu postati joπ jedan æivi dokaz
kako u Hrvata, eto, nema redatelja. Ja vjerujem da ima
barem nekoliko talentiranih mladih redatelja, ali Ëini mi
se da je problem πto ljudi koji upravljaju hrvatskim kaza-
liπnim institucijama ne znaju πto bi s njima. Osim toga,
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priliËno mi je sumnjiv prevladavajuÊi stav da Hrvatska
ima solidno kazaliπte, izvrsne glumce, dramske pisce,
scenografe, kostimografe, a samo jedan segment kaza-
liπne struke ∑ redatelji ∑ baπ nikako ne valja. Kao da
veliπ da Uganda ima vrlo zanimljivu glazbenu scenu,
fenomenalne glazbenike i kompozitore, jedino su im
trubaËi bez veze. Kaæem, meni to zvuËi sumnjivo, ali
moæda je moguÊ i takav bizaran fenomen.
©to je talent u kazaliπnoj reæiji? Zaπto, primjeri-
ce s istim dramskim predloπkom netko napravi
dobru, a netko loπu predstavu? I koliko reda-
telju iskustvo pomaæe, odnosno neiskustvo
odmaæe u radu? 
To su barem dva, ako ne i tri pitanja. A mogu dodati
i Ëetvrto ∑ zaπto netko jednom napravi loπu, a drugi put
dobru predstavu, a jednako je talentiran (ma πto to “tal-
entiran” bilo). Ne znam πto je talent u kazaliπnoj reæiji.
Ne znam πto je talent uopÊe. Mislim da je rijeË talent
precijenjena. Godinama me preznojavalo pitanje jesam
li ja talentirana ili nisam. I odgovor bi najËeπÊe bio da,
naravno, nisam, ali me, sreÊom, joπ nisu provalili. A on-
da se dogodio jedan sretan trenutak u kojem sam shva-
tila da mi na najgoroj probi pomaæe samo jedna stvar ∑
Ëinjenica da iskreno volim raditi taj posao ili, moæda
toËnije, da taj posao volim raditi iskreno. Ta iskrenost
daje slobodu u kojoj moæeπ sve, pa i pogrijeπiti, biti pa-
tetiËan i bedast, a pogotovo “netalentiran”. I da je sve
u redu dok se ne pitaπ „kako bi to trebalo napraviti?“,
nego “kako bih to ja?” i dok dopuπtaπ moguÊnost da Êe
to biti najgore πto je itko ikada napravio. Tada me ta ri-
jeË, talent, prestala zanimati. 
Iskustvo, doæivljeno ili nasluÊeno, redatelju je nuæ-
no. Kad kaæem iskustvo mislim, naravno, na æivotno is-
kustvo, na Ëinjenicu da si se imao vremena sudariti s
problemima, s pitanjima. Ne rijeπiti ih, ne odgovoriti, sa-
mo postaviti ih. A kazaliπno iskustvo meni ne pomaæe,
svaki put poËinjem iz poËetka.
Znam da u proteklih πest-sedam godina, koliko
se poznajemo i suraujemo, nisi prihvatila dosta
naslova koje su ti kazaliπta ponudila da ih reæi-
raπ. Moæe li se uz takvu “izbirljivost” postiÊi
kontinuitet redateljskog rada u ipak skuËenom
hrvatskom kazaliπtu i koliko ti je takav kontinu-
itet uopÊe bitan? Osobno, redateljsku poziciju √
pri tome mislim na situaciju u kojoj redatelj,
isto kao i glumac, mora Ëekati “da mu dopuste
neπto reÊi”, a ne moæe, poput pisca, jednostavno
sjesti i to zapisati √ dræim nezahvalnom. ©to
pokuπavaπ reÊi svojim reæijama? Ili, toËnije,
“predstavama koje odluËiπ reæirati”?
Naslove odbijam iz dva razloga: ili zato πto nisam
slobodna (a nisam u stanju raditi dvije predstave u isto
vrijeme) ili zato πto ih, jednostavno reËeno, ne znam iz-
reæirati. Naæalost, prosjeËan kazaliπni ravnatelj to odbi-
janje nikad ne doæivljava kao moje skruπeno priznanje,
nego kao bezobrazluk pa me obiËno stave u kaznu do
daljnjega. 
O svom poslu, sreÊom, ne razmiπljam kao o karijeri
pa me taj diskontinuitet ne boli formalno, ali neformal-
no si Ëovjek poËinje postavljati neka neugodna pitanja.
Kada Êu, kako Êu, hoÊu li ikada?... Naime, imam taj peh
da se najbolje osjeÊam dok radim ∑ na probama. Valjda
mi onda te æljezde koje drugima prorade na πoping ili Ëo-
koladu najbolje luËe. Disciplinirana osoba moæda bi us-
pjela saËuvati kakav mentalni kontinuitet, raditi na bu-
duÊim predstavama, sanjati ovo i ono, ali ja nisam dis-
ciplinirana osoba pa sam u meuvremenu uglavnom
frustrirana domaÊica s povremenim bljeskovima ambi-
cije u kojima te nazovem i nagovaram da “idemo neπto
raditi!”. 
Niπta ne pokuπavam reÊi predstavama koje radim.
Samo nastojim na pozornici izgraditi svijet kojim bih pre-
nijela emociju, atmosferu, ponekad misao koju je tekst
utisnuo u mene. 
ReæirajuÊi moj tekst Æaba u Teatru &TD, odluËila
si se za ono πto se voli nazivati “nevidljivom
reæijom”. Ne podnosim tu sintagmu (kao ni
redatelje koji po svaku cijenu teæe biti “vidljivi-
ma”), ali i ti i ja znamo πto bi ona trebala znaËiti
pa je sada ostavimo na miru. Zanima me u kojim
se prilikama odluËujeπ na “skrivanje” iza teksta,
a u kojima izabireπ “vidljivost” i dræiπ li da je
hvale vrijedna samo ona reæija koja “se vidi”? 
Frustriraju me ova tvoja pitanja prema kojima kao
hrvatska redateljica (kojih, kako znamo, nema) moram
braniti svoje nevidljive reæije. Moje samopoπtovanje bilo
bi na kuπnji da nema jednostavne Ëinjenice: i najnevidlji-
vija reæija moæe biti vidljivo loπa. Eto, πto se mene tiËe,
demistificirali smo tu zajedljivu spornu sintagmu. A o
tom skrivanju ili pokazivanju ne odluËujem ja, nego
tekst kojega me doæivljaj vodi prema predstavi. Vidljivoj.
©to traæiπ u dramskom tekstu (ili proznom, 
svejedno) koji odluËiπ reæirati? 
Od trenutka kad mi je Sergej Pristaπ, joπ na Akade-
miji, u sobi 108, nakon jednog mog ispita prigovorio da
se “nisam bavila svojim problemom” i time mi osvije-
stio tu elementarnu pretpostavku svake umjetnosti, u
tekstovima traæim svoje probleme, svoja pitanja. Ima ih
dosta. Ne bih sad nabrajala.
Kao dramaturg radio sam s tobom na nekoliko
predstava. Ta se funkcija s jedne strane mistifi-
cira, a s druge nipodaπtava, dok je moj osjeÊaj
nakon rada na predstavama koje sam, ne samo
radeÊi s tobom, tako potpisao √ “dvojbena koris-
nost”. »inilo mi se, naime, i joπ uvijek mi se Ëini,
da bi sve to tako nekako izgledalo i bez mene.
©to Êe redatelju uopÊe dramaturg?
Dramaturg je redatelju sugovornik. I obrnuto. ©to
Êeπ viπe?
Nedavno sam priËao s jednom slovenskom
redateljicom, koja se poπteno namuËila radeÊi 
s naπim glumcima, a vjerujem da ni njima nije
bilo lako s njom, ali zajedno su, barem po moje-
mu miπljenju, uspjeli napraviti dobru predstavu.
Razlog meusobnog “muËenja” je, po njezinim
rijeËima, drukËiji put oblikovanja uloge kod
slovenskih, odnosno naπih glumaca. Slovenski
lik √ pojednostavit Êu njezine rijeËi, ali ukratko,
radi se o tome √ oblikuju izvana prema unutra,
“puneÊi” ga pred kraj procesa, dok hrvatski
glumci to Ëine iznutra prema van, pokuπavajuÊi
sve vrijeme “podvaliti sebe”. ©to ti kao
redateljica traæiπ od glumaca? Kada misliπ da 
su napravili “dobar posao”?
Nezahvalno je na taj naËin razgovarati o glumaËkim
metodama, jer sve su jednako vrijedne. Svi znamo ane-
gdotu s L. Olivierom i D. Hoffmanom. U suradnji s glum-
cem, meni je nuæno da mi on podvaljuje, ja bih patetiËno
rekla daruje, sebe. Ne privid sebe, ne masku, ne mani-
ru, nego cijeloga, slobodnog sebe, liπenog kazaliπnih
predrasuda. ©to drugo glumac moæe dati? ©to viπe re-
datelj moæe traæiti? 
»esto Ëitamo kako su za kazaliπte potrebni
samo glumac i gledatelj, πto je teπko osporiti.
Hrvatsko se kazaliπte nerijetko naziva “hrvat-
skim glumiπtem”, a i nagrada koju iz godine u
godinu dodijeljujemo jedni drugima u svom je
nazivu prepisala te dvije rijeËi. Jesu li glumci
vladari hrvatskog kazaliπta i, ako jesu, koje su
posljedice te i takve vladavine?
Zaπto bismo to osporavali? Za predstavu jesu do-
voljni glumac i publika, to je Ëinjenica. Ali i tekst, glaz-
ba, stolac i dæep na kaputu dobro dou. A megaloma-
nima i redatelj.
Ne mislim da su glumci vladari hrvatskog kazaliπta.
Mislim, moæeπ mislit koju moÊ ima npr. predsjednik
HDDU-a Goran GrgiÊ. Postoji nekolicina glumaca u poje-
dinim ansamblima koji imaju naglaπenu moÊ persuazije
kojom povremeno utjeËu na ravnatelja. Postoji i nekolici-
na ljudi koji su se fotokopirali i uspjeπno se razmjestili
po nekim strateπkim pozicijama. Ali ne bih ni jedno ni
drugo nazvala vladavinom, to mi je nekako prejaka rijeË.
Prije bih rekla da je kod nas kazaliπte uglavnom sluËajno. 
Jesu li stalni ansambli u kazaliπtima, po tvoje-
mu miπljenju, dobar model glumaËkog zapoπlja-
vanja? Treba li kazaliπnim kuÊama toliko stalno
zaposlenih djelatnika (i sâm sam jedan od njih)
ili bi model po kojem bi teatri kod nas radili 
trebao biti protoËniji i fleksibilniji? 
To je retoriËko pitanje. Naravno da teatri trebaju biti
protoËni i fleksibilni. Uz malu ogradu ∑ protoËnost i flek-
sibilnost odliËno zvuËe, ali je kvalitetan kazaliπni an-
sambl koji je godinama sazrijevao vaæan, vaæniji nego bi
nam to ponekad odgovaralo. OdliËan je primjer ansam-
bl ZeKaeMa, bez Ëije fantastiËne sinergijske sile (za
koju se kladim da je fizikalno mjerljiva) ne samo da ne
bi bilo, πto je razumljivo, nekih fenomenalnih predstava
nego je ta sila spasila i mnoge vrlo diskutabilne projek-
te. Radi se o ansamblu koji se nekim Ëudom samoob-
navlja destljeÊe i pol i koji se u opiranju kazaliπnoj biro-
kraciji nije rasipao, nego je rastao. Na sliËan naËin po-
sljednjih nekoliko godina raste i Treπnja. U isto vrijeme
postoje i premoreni, izdosaeni, autodestruktivni an-
sambli kojima bi neki jaËi oblik protoËnosti, recimo po-

















Osobno se ne slaæem s miπljenjem da je kultura,
dakle i kazaliπte, “stvar od primarnog znaËaja”
u bilo kojem druπtvu pa i u naπem. ©toviπe, 
nerijetko se pitam je li nam kazaliπte danas
uopÊe potrebno. ©to ti misliπ? I ako jest, kakvo?
Moæe li Ëovjek 20. stoljeÊa, koji npr. s Treπnjev-
ke doe u Frankopansku ili Savsku kako bi
pogledao predstavu, s iste te predstave iziÊi
drukËiji nego πto je na nju uπao?
Ne slaæem se s tobom. Mislim da je baπ kultura
“stvar od primarnog znaËaja“ u bilo kojem druπtvu, a
pogotovo u naπem. ©to Ëini hrvatsku tradiciju ako ne
kultura realizirana kroz jezik, knjiæevnost pa i kazaliπte.
Sigurno ne urarstvo. Po Ëemu postoji Zagreb, ako ne po
arhitekturi, hortikulturi, Lisinskom, ZveËki... Sigurno ne
po medicini. I potpuno sam uvjerena u to da nas umjet-
nost mijenja. Mene su neke knjige, glazba, predstave,
filmovi, sigurno promijenili. Zar nisu i tebe?
Idu li gledatelji danas u kazaliπte uglavnom
potaknuti s jedne strane “graanskom nava-
dom” (koja ih tjera na “ozbiljne” predstave), 
a s druge æeljom za zabavom (πto dokazuju pune
dvorane u kazaliπtima “Kerempuh” i “Komedi-
ja”) i ako je tako, kako im (pokuπati) poruËiti
neπto πto dræimo doista bitnim? Æele li se gle-
datelji suoËavati s npr. scenski obraenim
druπtvenim, obiteljskim itd. problemima ili im 
je draæe u tih sat i pol-dva, koliko provedu u
kazaliπtu, pobjeÊi od vlastite svakodnevice?
Ja isto nekad radije Ëitam krimiÊe, a nekad se po-
muËim s Güntherom Grassom. Mislim da ljudi imaju po-
trebu (i pravo) ponekad zaboraviti sebe i svoje proble-
me, a ponekad se na sebe podsjetiti. Bila sam jednom
prilikom u “Kerempuhu“ tijekom neke predstave u onom
njihovom hodniku gdje je razglas. Stajala sam tamo dva-
desetak minuta i sluπala reakcije iz dvorane. Publika se
smijala sve vrijeme, ljudi su jednostavno uæivali. Osjetila
sam se gotovo ponosnom (iako nisam imala veze s tom
predstavom) da se bavim poslom koji moæe ljudima, pu-
blici, uËiniti takvo zadovoljstvo. Na naπoj Æabi, na pri-
mjer, plaËu i smiju se. Rasplakati ih ili ih nasmijati ∑ je-
dnako je vrijedno.
Koje su ti (tue) predstave vaæne i zaπto? ©to
priæeljkujeπ doæivjeti kad odlaziπ u kazaliπte?
To je podlo pitanje, na koje, kladim se, ni ti ne bi
mogao suvislo odgovoriti. Zato Êu si uzeti za pravo od-
govoriti povrπno i nesuvislo. Primjerice, u kazaliπtu se
æelim raspametiti od toËnosti i vjeπtine. Shodno tomu,
jako volim, od domaÊih, npr. Vrata do Renea Medveπe-
ka, Nesigurnu priËu i joπ jednu πto je radio u Varaædinu
Bobe JelËiÊa, Nosi nas rijeka Nenni Delmestre, Julija
Cezara Janusza Kice, Tri sestre Paola Magellija (na toj
sam predstavi saznala da je »ehov odliËan pisac), Bo-
lest mladeæi Eduarda Millera... ma puno njih.
Usprkos svim sumnjama i nerijetkoj maloduπ-
nosti, uvjeren sam da radimo jedan od najljep-
πih poslova na svijetu. Prilika da se igramo i da
potom, time πto smo igrajuÊi se stvorili, pozove-
mo gledatelje na suigru Ëini mi se i te kakvom
povlasticom. Kako se prema toj povlastici, ako
se slaæeπ da ona to jest, postaviti odgovorno,
odnosno kako je ne zloupotrijebiti? Kako u njoj
uæivati? I kako se ne doæivljavati suviπe ozbiljno,
a opet biti posveÊen onome πto radiπ? 
Kao ni ti, ne znam odgovore na ta pitanja. Jedino
znam da je vaæno sebi ih postavljati. Dakle, ne znamo
baπ kako, ali svaki dan to vjeæbamo, ne?
Franjo Dijak i Sreten MokroviÊ
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